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Діалектичною складовою цієї монографії є довідник 50 опціон-
них стратегій з відповідними інтерпретаціями, що використову-
ються у повсякденній діяльності спеціалістів ринку, брокерів,
трейдерів, інвестиційних менеджерів, інституціональних інвесто-
рів, інвестиційних менеджерів хеджевих фондів, усіма інвесто-
рами світу.
Світова практика навчального процесу з похідних фінансо-
вих інструментів та інноваційного розвитку фінансових ринків
свідчить, що тільки глибоке вивчення цих інструментів, вклю-
чаючи математичний апарат, створений 44 роки назад, який є
теоретичною основою, зможе стати поштовхом використання їх
на внутрішньому ринку з метою подальшого інноваційного еко-
номічного зростання країни, використання тільки світових пра-
вил та законодавчих норм, щодо визначення, інтерпретації та
оберту похідних фінансових інструментів на внутрішньому рин-
ку країни.
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НАСТУПНІСТЬ У ВИКЛАДАННІ
ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
З МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»
Однією з провідних дисциплін магістерської програми «Фі-
нансування інвестиційних проектів» є курс «Проектно-кошто-
рисна справа», в рамках якого майбутні магістри мають оволоді-
ти низкою методів моделювання оцінки та аналізу проектно-
кошторисної документації, серед яких такі, що вже зараз викори-
стовуються в процесі навчання, а також ті, що мають послідовно
включатися в курс в процесі його удосконалення, у тому числі:
⎯ методи оцінки окремих інвестиційних рішень (статистичні,
динамічні методи);
⎯ моделі оптимізації процесів прийняття програмних інвести-
ційних рішень (модель оптимізації інвестиційної програми за за-
даних для окремого інвестиційного об’єкта виробничої програми;
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модель оптимізації інвестиційної і виробничої програм за зада-
них для окремого інвестиційного об’єкта фінансових засобів);
⎯ моделі гнучкого інвестиційного планування та інші.
Підготовка магістрів з програми «Фінансування інвестиційних
проектів» реально починається ще на третьому курсі в процесі
оволодіння дисципліною «Інвестування». В рамках цього курсу
студенти набувають знань з методів оцінки ефективності фінан-
сових та реальних інвестицій, мають вміти обирати оптимальні
методи фінансування інвестиційних проектів; визначати на почат-
кових етапах прийняття рішень найпривабливіші об’єкти інвес-
тиційної діяльності та ін.
На четвертому курсі студенти при вивчені дисципліни «Інвести-
ційний аналіз» мають вміти вже застосовувати методичний ін-
струментарій оцінки ефективності інвестування в умовах неви-
значення і ризику; здійснювати вибір методів аналізу інвестицій-
них проектів відповідно до поставлених завдань з урахуванням
інформаційних обмежень; відбирати та опрацьовувати первинні
дані, що необхідні для реалізації процесу аналізу інвестиційної
діяльності та ін.
І нарешті, на завершальному етапі підготовки фахівця високого
рівня, а саме магістра з програми «Фінансування інвестиційних
проектів» відбувається опанування дисципліною «Проектно-кош-
торисна справа», яка дає змогу студентам впритул наблизитись до
практичного застосування методів та моделей, про які йшлося на
початку доповіді, при прийнятті рішень щодо реалізації інвести-
ційних проектів як з точки зору інвестора, так і виконавця.
З метою забезпечення практичної реалізації спадковості мате-
ріалу, що викладаються в рамках дисциплін «Інвестування», «Ін-
вестиційний аналіз» та «Проектно-кошторисна справа» на кафед-
рі «Банківські інвестиції» з числа викладацького складу створена
робоча група, яка формує та відслідковує послідовність та спад-
ковість вивчення методів прийняття інвестиційних рішень, від
традиційних розрахункових до сучасних з застосуванням інфор-
маційних технологій.
Як розвиток цього напряму підвищення наукового-методич-
ного забезпечення формування фахівців рівня «магістр» є поглиб-
лення зв’язків дисциплін інвестиційного «блоку» як по вертика-
лі — з курсами з дисциплін «Портфельне інвестування», «Проек-
тне фінансування», «Банківське інвестиційне кредитування», що
викладаються на кафедрі «Банківські інвестиції», так і по горизон-
талі — з дисциплінами кафедр «Банківської справи» та «Менедж-
менту банківської діяльності».
